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（F.S. 5 N）の 1％以下（0.05 N/G）の誤差で検出した．このことから，静的な環境下における天
秤そのものの精度は極めて高いと考えられる． 
 




地速度を用いた．対地速度が 15-20 m/s の範囲で Cd は概ね収束し，結果としては表１の通りとな
った． 



















するダウンフォース・バケット，中心力を発揮して横振動を抑制するスプリット・バケットを図 3 に示す． 
 
 


























図 5 ハイブリッドロケット着火遅れ特性確認実験装置レイアウト 
 
図 6 ハイブリッドロケット着火遅れフェーズの分類（t1, t2, t3） 
 





 ５．3 km 軌道実験設備への展望 
 








 このようなスペースプレーンを加速・射出するには推力 1400 トンの推進装置により 2.7G の加速度で 10




表 3  スペースプレーンの射出補助としてロケットスレッドを用いた場合の重量減 
Parameter Original Sled assist Reduction 
Fuselage 18.28 ton 18.28 ton 0.0 ton 
Wing 15.56 ton 14.56 ton -1.0 ton 
Landing-gear 19.24 ton 12.34 ton -6.9 ton 
Tank 9.56 ton 9.06 ton -0.5 ton 
ABE 62.32 ton 62.32 ton 0 ton 
Fuel (LH2) 61.4 ton 57.6 ton -3.8 ton 
Gross 216.38 ton 204.18 ton -12.2 ton 
 
 
表 4 スペースプレーンを射出するスレッドの仕様 
Gross initial weight 456 ton 
Payload length 76 m 
Payload weight 374 ton 
Sled weight 26 ton 
Motor thrust 1400 ton 
Motor initial weight 56 ton 
Burn time 10.0 sec 
Acceleration G 2.7 G 
Top speed 276 m/s 
Deceleration G (max) 10 G 





図 7 スペースプレーンを射出するスレッドの距離＝速度線図．スペースプレーンは x = 
1400-2000 m の地点でリリースされる． 
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